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Estudi de la reconstrucció després de la Guerra Civil a la provincia 
de Castelló, en el qual el autor parteix de la seva tesi doctoral. El 
llibre s’ha estructurat en tres parts: 1) Context i creació d’un Nou Estat; 2) Direcció 
General de Regions Devastades; 3) Les actuacions concretes que es varen portar a 
terme. I al final les fonts, bibliografía, annexos i apèndix gràfic i documental.  
 Destaca que les necessitats de la post-guerra varen anar acompanyades d’una 
reconstrucció lenta, un aspecte poc estudiat. L’interès se centra en l’estudi de la DGRD i 
com es varen decidir refer els edificis i el patrimoni, observant si els aspectes ideològics 
prioritzaren sobre les aportacions dels arquitectes i professionals. 
 Després de la Guerra Civil va ser l’arquitecte Pedro de Muguruza qui es va 
encarregar de la reorganització i reconstrucció urbana. I el Servicio Nacional de 
Regiones Devastadas es va començar a estructurar a partir del decret de març de 1938. 
Aquest i el DGRD estaven dividits en varies seccions: Expedients (materials i 
transports), Comptabilitat i Administració, i Reconstrucció; amb les seves respectives 
subdivisions. Volien reconstruir les cases, els edificis històrics i religiosos i es crearen 
juntes especifiques per anar solventant els diversos aspectes. El director de la DGRD, 
José Moreno Torres, va valorar el nombre d’expedients tramitats, uns 55.000, la qual 
cosa va suposar una inversió de 1.500 milions de pessetes en reformes. No es podien 
valorar totes les regions per igual, ja que hi havia zones més perjudicades, per causa que 
hi hagué més enfrontaments i batalles. 
 L’autor al capítol 7 exposa la destrucció a la zona de Castelló (1936-38) i com la 
DGRD va estructurar la seva tasca a la zona. La regió no va tenir una destrucció 
d’entitat suficient per a ser catalogada de població adoptada. Els expedients varen servir 
per concedir els ajuts, tot i que els informes que emetien les comissions provincials no 
eren determinants per rebre els ajuts. De fet, les gestions eren ràpides amb l’afany de 
portar a terme la reconstrucció. Pel que fa a la ciutat de Castelló la situació urbanística 
va ser reconstruir en base a l’eclecticisme i la funcionalitat dels edificis. La institució 
DGRD va procurar adoptar les teories innovadores que hi havia a Europa. Per tant en la 
reconstrucció no es va voler retornar al passat, sino adaptar aquesta ciutat i la resta a les 
noves infraestructures. Tant Muguruza, com la resta d’arquitectes eren partidaris d’una 
estètica basada en les avantguardes. 
 Recorda a les conclusions que gran part de la destrucció va ser per causa dels 
republicans i que tot i que la comissió provincial denegava els ajuts demanats pels 
militats i activistes del Frente Popular, des de Madrid foren acceptats. Per tant, 
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considera que es va tractar d’aportar ajuts a tota la població, per satisfer totes les 
necessitats elementals. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio de la reconstrucción después de la Guerra Civil en la provincia de Castellón, en 
el cual el autor parte de su tesis doctoral. El libro se ha estructurado en tres partes: 1) 
Contexto y creación de un Nuevo Estado; 2) Dirección General de Regiones 
Devastadas; 3) Las actuaciones concretas que se llevaron a cabo. Y al final las fuentes, 
bibliografía, anexos y el apéndice gráfico y documental. 
 Destaca que las necesidades de la post-guerra fueron acompañadas de una 
reconstrucción lenta, un aspecto poco estudiado. El interés se centra en el estudio de la 
DGRD y como se decidió rehacer los edificios y el patrimonio, observando si los 
aspectos ideológicos priorizaron sobre las aportaciones de los arquitectos y 
profesionales. 
 Después de la Guerra Civil el arquitecto Pedro de Muguruza se encargó de la 
reorganización y reconstrucción urbana. Y el Servicio Nacional de Regiones Devastadas 
se empezó a estructurar después del decreto de marzo de 1938. Este y el DGRD estaban 
divididos en varias secciones: Expedientes (materiales y transportes, Contabilidad y 
Administración, y Reconstrucción; con sus respectivas subdivisiones. Querían 
reconstruir las casas, los edificios históricos y religiosos y se crearon las juntas 
específicas para ir solucionando los diversos aspectos. El director de la DGRD, José 
Moreno Torres, valora el número de expedientes tramitados, unos 55.00, lo cual supuso 
una inversión de 1.500 millones de pesetas en reformas. No se podían valorar todas las 
regiones por igual, ya que había zonas más perjudicadas, a causa de que hubo muchos 
enfrentamientos y batallas. 
 El autor en el capítulo 7 expone la destrucción en la zona de Castellón (1936-38) 
y como la DGRD estructuró su tarea en la zona. La región no tuvo una destrucción de 
entidad suficiente para ser catalogada de población adoptada. Los expedientes sirvieron 
para conceder las ayudas, a pesar de que los informes que emitían las comisiones 
provinciales no eran determinantes para recibir dichas ayudas. De hecho, las gestiones 
eran rápidas con el afán de llevar a cabo la reconstrucción. En cuanto a la ciudad de 
Castellón la situación urbanística fue reconstruir en base al eclecticismo y la 
funcionalidad de los edificios. La institución DGRD procuró adoptar las teorías 
innovadoras que había en Europa. Por lo tanto en la reconstrucción no se quiso volver al 
pasado, sino adaptar esta ciudad y el resto a las nuevas infraestructuras. Tanto 
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Muguruza, como el resto de arquitectos eran partidarios de una estética basada en las 
vanguardias. 
 Recuerda en las conclusiones que gran parte de la destrucción fue a causa de los 
republicanos y que a pesar de que la comisión provincial denegaba las ayudas pedidas 
por los militantes y activistas  del Frente Popular, desde Madrid fueron aceptadas. Por lo 
tanto, considera que se trataron de aportar ayudas a toda la población, para satisfacer las 
necesidades elementales. 
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